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Что связывает 
Гоголя и Томск? 




путь Гоголя и 
его трагичес­
кая судьба до 
сих пор представляют собой 
загадку, которую разгадыва­
ет не одно поколение иссле­
дователей. Не исключение в 
этом и Томск. Сотрудник об­
ластной библиотеки имени 
А. С. Пушкина Эдуард Май-
данюк провел свои паралле­
ли, связующие великого рус­
ского писателя и маленький 
сибирский город Томск. 
— Эдуард Кондратьевич, как 
может Томск быть связан с Ни­
колаем Васильевичем Гоголем? 
— Начнем издалека. В 1846 году 
после 20-летнего заключения в кре­
пости «секретный арестант № 1» Гав­
риил Степанович Батеньков 
(1793-1863) прибыл в ссылку в Томск. 
Здесь он укрепляет свое здоровье и 
много читает, поскольку единствен­
ной книгой, которую ему дозволялось 
изучать в заключении, была Библия. 
В Томске он впервые прочитывает Го­
голя. К этому времени уже вышло 
первое собрание сочинений писателя, 
отдельно изданы «Мертвые души». 
Интуитивно Батеньков ощущает тре­
вогу за автора этих произведений — и 
здесь я процитирую: «Зная вполне его 
состояние, желал я изъяснить его: на­
писал сряду два к нему письма — од­
но, и лучшее, не дошло. На другое он 
отвечал, благодарил и обещал не по­
читать свои «Мертвые души» ни 
слишком великим делом, ни грехом 
смертным». 
Пятидесятилетие «Ревизора» от­
метила труппа томского Королев­
ского театра, который был открыт в 
1885 году. Кстати, до наших дней 
сохранилась программа «Ревизора», 
датированная 1 октября 1905 года, а 
спустя несколько дней, 20 октября, 
Театр сгорел... 
Еще один факт: в 1887 году на 
средства купца Валгусова в Томске 
было построено здание народной 
библиотеки с большим зрительным 
залом. В нем любители театрального 
искусства создали свой театр и ста­
вили спектакли, в том числе и Гого­
ля. В частности, 30 декабря 1897 го­
да давали «Женитьбу» с участием 
коренной томички Варвары Осипов­
ны Массалитиновой (1878-1945) в 
роли свахи. Уже потом, в 1901 году, 
молодая актриса окончила драмати­
ческие курсы при Московском теат­
ральном училище и была принята в 
Малый театр, где сыграла первую 
роль Коробочки в инсценировке 
«Мертвых душ». В дальнейшем ак­
триса прославилась своими ролями 
в кино. Варвара Осиповна сыграла 
мать Буслая в «Александре Нев­
ском» С. Эйзенштейна (1938), Аку-
лину Ивановну, бабушку Алеши 
Пешкова в фильмах «Детство Горь­
кого» и «В людях» М. Донского 
(1938-1939), отмеченных Государ­
ственной премией СССР. 
— В Томске впервые решили 
вспомнить о Гоголе накануне 
его 200-летия? 
— Нет. Еще в 1902 году, когда 
21 февраля исполнялось 50 лет со 
дня кончины писателя, в Томске 
состоялось обсуждение программы 
«Гоголевских дней». Тогда было 
принято решение считать выпуск 
всех городских училищ 1902 года 
«гоголевским» и выдавать похваль­
ные листы с портретом Николая Ва­
сильевича Гоголя. Были предложе­
ния и о том, чтобы открыть при го­
родской публичной библиотеке го­
голевский отдел, а также устроить 
бульвар имени Гоголя и установить 
бюст писателя. Однако пред-
Вышеназванные Гоголевский дом, 
Гоголевское училище и Гоголевская 
улица дополняются еще и парком 
имени Н. В. Гоголя. Это название 
Буфф-сада в 1946-1948 годах 
Штрихи к портрету 
В марте для поклонников творчества Николая Гоголя в Томской областной универсальной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) открываются сразу три выставки: «Жизнь и творчество Гоголя», «Художники-
иллюстраторы Гоголя», «Гоголь и Томск». 
В книжно-иллюстративные экспозиции вошли уникальные портретные изображения Гоголя, иллюстрации к его творчеству, 
старинные книги и композиции с титульными листами гоголевских изданий. Авторы иллюстраций к произведениям Гоголя -
известные художники XIX-XX веков: А. Агин, П. Боклевский, Е. Бернардский, В. Маковский, П. Соколов, И. Крамской и 
другие. Среди представленных работ есть и произведения, написанные современниками Гоголя. 
В мае 1851 года в Одессе Гоголь завер­
шил второй том «Мертвых душ», перепи­
сал набело в толстые, прошитые суровой 
нитью тетради и с внезапной ясностью по­
нял, что совершил все, что должен был 
совершить. Полностью опустошенным он 
вернулся в дом на Никитском. Но что-то 
все же не давало ему покоя, и, уже совер­
шенно обессиленный Гоголь принялся 
править и переписывать готовую вещь. 
Вдруг он понял, что вторая часть романа 
не получилась. Насколько ярка и само­
бытна, ни на что иное не похожа была 
первая часть «Мертвых душ», настолько 
тяжелым, местами путаным оказалось ее 
продолжение. Автор это видел сам, и это 
же ему говорили те, кому он читал отдель­
ные главы. 
Гоголь очень изменился к концу 1851 го­
да. Он болезненно прислушивался к се­
бе, во всяком случайном событии - пусть 
даже просто подсвечник упал - стал ви­
деть дурное знамение, и любой случай­
ный звук отвлекал его, лишал силы рабо­
тать. По Москве покатился слух, будто Го­
голь лишился рассудка. А он бесконечно 
устал, здоровье его расшаталось, и душа 
пустела. Писатель стал часто говорить о 
смерти, выспрашивая о последних мину­
тах разных людей, желая знать все. И ког­
да умерла Екатерина Хомякова, сестра его 
друга Языкова, Гоголь потерялся совсем 
и, казалось, утратил последние силы. 
Он заперся в этом доме, удалился в се­
бя и стал ждать своей последней минуты. 
Доктора мучили его снадобьями, лили на 
голову ледяную воду - а следовало ле­
чить душу. 
«Надобно уж умирать, - сказал он дру­
гу Хомякову, - а я уж готов и умру». Но 
оставалось еще одно дело, которое он 
должен был довершить. Он хотел, чтобы 
хозяин дома, граф Толстой, передал вто­
рую часть «Мертвых душ» митрополиту 
Филарету, чтобы тот сам, по своему ус­
мотрению уничтожил неудачные главы. 
Граф отказался принять тетради - видно, 
не хотел брать на себя такое бремя. И Го­
голь вновь остался наедине с собой. 
В ночь на 12 февраля 1852 года он до трех 
часов молился. Потом призвал мальчика 
Семена, бывшего у него в услужении, велел 
пожарче камин растопить и подать пор­
тфель со своими бумагами. Что-то он ос­
тавлял возле себя, что-то возвращал обрат­
но в портфель. Потом велел бросить в огонь 
отобранное. Крестясь, он возвратился в 
постель и неудержимо заплакал. 
Что он жег в ту жуткую ночь? Принято 
считать, что именно второй том «Мертвых 
душ» и сжег Гоголь своими руками. Во вся­
ком случае, окончание второго тома. Но 
позже рукопись второго тома нашли не в 
бумагах, не в архиве писателя, а среди его 
книг, И что за рукописи были сожжены в ту 
ночь в камине - по сию пору загадка. 
почтение было отдано предложению 
Алексея Макушина о том, чтобы в 
центре города возвести здание для 
учебных целей и назвать его «Гого­
левский дом». В 1904 году строи­
тельство этого здания завершилось. 
Сегодня оно находится на реставра­
ции. Томичи могут найти Гоголев­
ский дом на улице Набережная 
р. Ушайки, 20. 
В марте 1909 года во время праз­
днования 100-летия со дня рожде­
ния Гоголя женское Юрточное учи­
лище переименовали в училище 
имени Гоголя, да и саму улицу, на 
которой оно стояло, — в Гоголев­
скую. Так в Томске появилась улица 
Гоголя. 
— И все-таки, в чем секрет 
популярности Николая Ва­
сильевича Гоголя в Томске? 
— Однозначного ответа нет, но 
есть подсказка, которая может хотя 
бы приблизить нас к разгадке. 
годня в ТГУ насчитывается порядка 
15 диссертаций по Гоголю, что прак­
тически свидетельствует о наличии 
в нашем городе научной школы по 
изучению жизни и творчества Гого­
ля. Недаром он сказал о себе: «Я по­
читаюсь загадкою для всех, никто не 
разгадает меня совершенно». А пыт­
ливый ум не может согласиться с та­
ким положением вещей и продолжа­
ет искать ответы на поставленные 
вопросы. Кто был Гоголь? И что хо-
После революции в Томске появилась своя 
Сорочинская ярмарка — неофициальное 
название базара, открытого на месте 
бывшей Сорочинской усадьбы 
(северо-восточный угол перекрестка 
пр. Фрунзе и ул. Красноармейской). 
Сорочинская ярмарка существовала 
до 1960-х годов 
В 2007 году вышел первый выпуск 
«Гоголевского вестника», где приво­
дится список авторефератов, посвя­
щенных творчеству Н. В. Гоголя. 
В целом по стране за 60 лет защище­
но 262 диссертации по Гоголю. 
Львиная доля, естественно, прихо­
дится на Москву и Санкт-Петербург. 
Но если брать Сибирь, то в Омске 
защищена одна диссертация по Го­
голю, в Новосибирске и Краснояр­
ске — тоже по одной, и только в 
Томске защищено 11 диссертаций. 
И это не окончательные цифры. Се-
тел он нам сказать? И почему он так 
популярен в Томске? Впрочем, пос­
леднее объяснимо: жизнь без Гоголя 
была бы скучна и однообразна. 
Казалось бы, что нового можно ус­
лышать о Гоголе? Но для человека 
читающего и думающего он предста­
ет не памятником и не классиком, а 
живым человеком, очень талантли­
вым и порою страдающим от этого, 
человеком со своими слабостями, 
наивностью, искренне болеющего за 
Россию... Еще раз перечитайте 
Гоголя и сами все поймете. 
Саша Черная 
